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En la sexta plenaria de la Plataforma 
Intergubernamental de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (Ipbes), realizada 
en Medellín, se reunieron 550 expertos 
del mundo. EAFIT representó al sector 
académico colombiano en la delegación 
oficial del país.
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“Así no te interese salvar la biodiversidad y nuestros 
ecosistemas por una cuestión moral, ¿realmente 
quieres arriesgar la seguridad alimentaria, la energé-
tica, la del agua y la salud?”, cuestiona Robert Watson, 
presidente de la Plataforma Intergubernamental de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes, por 
su sigla en inglés), quien al respecto acota: “hemos 
estado hablando sobre la biodiversidad durante los 
últimos 25 o 30 años, pero continuamos perdiéndola”.
Aún así, 129 países confían en que todavía se 
puede hacer mucho por preservar esa variedad de la 
vida en la Tierra en todas sus formas, llamada biodi-
versidad. Por eso son miembros de Ipbes, el principal 
organismo mundial evaluador del estado de la diver-
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sidad biológica y de las contribuciones que hace la 
naturaleza a las personas. 
Los equipos negociadores de cada Estado lle-
garon a Medellín para la sexta plenaria de Ibpes (Ip-
bes 6), realizada en marzo de 2018, con el propósito 
de “ver la biodiversidad como un asunto ambiental, 
social, económico y de desarrollo extremadamente 
importante”, expresa Robert Watson.
Así mismo, convencidos de que para que el 
conocimiento científico tenga eco en las decisiones 
políticas, la única manera de lograrlo es poniendo a 
hablar directamente a los científicos con los políticos, 
afirma Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexan-
der von Humboldt.
La misión es reforzar las políticas públicas para la 
toma de decisiones, mediante la ciencia, para la con-
servación y el uso sostenible de la diversidad biológica, 
el bienestar humano a largo plazo y el desarrollo sos-
tenible. Para eso, Ipbes se organiza en cuatro regiones: 
América, Asia-Pacífico, África-Europa y Asia Central.
Establecida en 2012 como organismo intergu-
bernamental y abierto a todos los países de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, Ipbes 6 hizo un 
repaso al marco conceptual de esta plataforma para 
desarrollar evaluaciones oportunas, adaptadas a las 
necesidades de políticas sobre el conocimiento de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Para esta plataforma, seis ejes representan los 
sistemas naturales y sociales que operan simultánea-
mente en el tiempo y en el espacio: la naturaleza, los 
beneficios de la naturaleza para las personas, los activos 
antropogénicos, las instituciones y sistemas de gobierno 
y otros impulsores indirectos del cambio, los impulsores 
directos del cambio y la buena calidad de vida.
Advertencias de Ipbes 6
Antes de la plenaria, que por primera vez se hizo en 
Colombia, más de 550 expertos de 110 países fue-
ron nombrados por sus gobiernos u organizaciones 
y seleccionados por Ipbes. Por tres años estuvieron 
revisando miles de artículos científicos, informes gu-
bernamentales y otras fuentes de información, inclui-
dos conocimientos indígenas y locales.
Todo para obtener conclusiones sobre la diversi-
dad biológica costera, de agua dulce y terrestre de cada 
región. Lo destacable es que trabajan como voluntarios 
y muchos de estos expertos invierten 20 por ciento de 
su tiempo en estas evaluaciones, afirma Robert Watson.
Así lograron realizar un informe científico por 
cada región y un informe mundial sobre degradación 
asunto ambiental, social, económico y de desarrollo 
extremadamente importante”: 
Se debe “ver la biodiversidad como un 
Robert Watson, presidente de Ipbes.
Estos investigadores de EAFIT representaron a Colombia en Ipbes 6: Luis Antonio Quintero Ortiz, Eleonora Dávalos Álvarez, 
Geovanny Bedoya Sanmiguel, Juan Fernando Díaz Nieto, María Alejandra González-Pérez, Nicolás Pinel Peláez y Alejandro 
Álvarez Vanegas.
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y restauración de los suelos, para que fueran evalua-
dos y aprobados por las delegaciones de Ipbes du-
rante la intensa semana de trabajo en Medellín, entre 
el 17 y el 24 de marzo.
La conclusión es alarmante: la biodiversidad 
continúa disminuyendo en todas las regiones del 
mundo, lo que reduce significativamente la capaci-
dad de la naturaleza para contribuir al bienestar de 
las personas. Una tendencia que pone en peligro las 
economías, los medios de subsistencia, la seguridad 
alimentaria y la calidad de vida de las personas en 
todo el mundo.
En definitiva, si no se priorizan las políticas para 
detener la pérdida de biodiversidad, no se alcanza-
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Robert Watson, presidente de Ipbes, durante la sexta plenaria de esta organi-
zación realizada en marzo de 2018 en Medellín.
“Un país como Colombia puede ser un ejemplo de cómo 
hacer bien las cosas. Tienen muchas personas indígenas, 
áreas protegidas, una cantidad enorme de biodiversidad, 
entonces el potencial que tienen para establecer un es-
tándar y ser un ejemplo para el resto del mundo es muy 
poderoso y es el tipo de cosas que nos emociona mucho 
en las Naciones Unidas”.
Peter Bates, oficial de Programa de la Sección para 
el Conocimiento de las Pequeñas Islas y los Pueblos 
Indígenas de la Unesco.
“Cuando presentamos un texto de política nacional para 
la protección de polinizadores recibimos comentarios muy 
positivos, que reflejan que en el ámbito mundial son pocos 
los países que tiene una estrategia de protección de poli-
nizadores tan desarrollada como Colombia. En formulación 
de política ambiental vamos muy a la vanguardia”. 
Nicolás Pinel, PhD en Microbiología y coordinador 
del Grupo de Investigación en Biodiversidad, Evolu-
ción y Conservación de EAFIT.
“Hacer Ipbes 6 en Colombia da un reconocimiento progresi-
vo al país, muestra que estamos siendo responsables con la 
biodiversidad. No por nada somos el país más rico en biodi-
versidad por kilómetro cuadrado, o el segundo en general, y 
eso es un mensaje que, como el café más suave del mundo, 
deberíamos convertir en la forma en que nos entienden en 
otros países y no solamente con los estereotipos”.
Brigitte Baptiste, bióloga, experta en temas ambienta-
les y biodiversidad y directora del Instituto de Investiga-
ción de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
“Aunque hay iniciativas como el proyecto Conexión jaguar, 
de la empresa ISA, muchas compañías aún no encuentran 
una relación directa de sus operaciones con la preserva-
ción de la biodiversidad o con contribuir positivamente a 
los servicios ecosistémicos, hay una falta de conciencia y 
de compromiso que impide que sea aún mayor la participa-
ción del sector privado”.
María Alejandra González-Pérez, PhD en Negocios In-
ternacionales y Responsabilidad Social Empresarial, 
y profesora de la Escuela de Administración de EAFIT.
“El futuro será dominado tanto por el cambio en el uso del 
suelo como por el cambio climático. Esto significa que te-
nemos que decidir cómo producir nuestra comida de ma-
nera más sostenible y parar de cortar los bosques para 
el ganado o los cultivos. Podemos ser más sostenibles 
procurando una economía baja en carbono, en produc-
ción y uso –dejando de usar combustible fósil, carbón, 
petróleo y gas–, y pasar a energía renovable o bioenergía 
si es sostenible”.
Robert Watson, presidente de Ipbes.
“Antes solo se consideraba la biodiversidad, no se consi-
deraba todos los servicios que da la naturaleza al hombre: 
agua, aire, alimento, soporte que da el suelo para la pro-
ducción y absorción de contaminantes. Es un avance po-
ner el foco allí, en todos los servicios que recibimos de la 
naturaleza”.
Luis Antonio Quintero Ortiz, PhD en Ingeniería de Sis-
temas y profesor de la Escuela de Ciencias de EAFIT.
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rían los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el 
mundo planea alcanzar en 2030. 
Profesores delegados
La Universidad EAFIT estuvo representada en Ipbes 
6 por siete profesores, quienes hicieron parte del 
equipo negociador del Gobierno de Colombia ante la 
plataforma: Nicolás Pinel Peláez, Juan Fernando Díaz 
Nieto, Luis Antonio Quintero Ortiz y Geovanny Bedoya 
Sanmiguel, por parte de la Escuela de Ciencias; Eleo-
nora Dávalos Álvarez, de la Escuela de Economía y 
Finanzas; Alejandro Álvarez Vanegas, de la Escuela 
de Ingeniería, y María Alejandra González-Pérez, de la 
Escuela de Administración.
Para ellos fue también una experiencia única. 
Vieron la necesidad de fortalecer el área de comu-
nicación interna para acelerar el proceso de nego-
ciación, les sorprendió el tiempo dedicado en las 
sesiones para llegar a acuerdos sobre conceptos 
como Madre Tierra y el blanqueamiento de los co-
rales, y destacaron la capacidad de respuesta de la 
Universidad y la participación de sus estudiantes. 
María Alejandra González, profesora del Depar-
tamento de Organización y Gerencia, explica que tu-
vieron papeles diferentes, por ejemplo, Nicolás Pinel 
y Juan Fernando Díaz participaron en las negociacio-
nes en el comité técnico de polinizadores debido a su 
formación académica, su experiencia investigativa y 
el criterio científico.
El equipo de investigadores de EAFIT hizo parte 
de los 37 integrantes de la delegación colombiana, 
conformada además por representantes de la Can-
cillería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, el Instituto Instituto von Humboldt, Invemar, 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, Colcien-
cias y el Instituto Sinchi.
“Estuvimos en el nivel más alto para la discusión 
de asuntos relacionados con diversidad y naturaleza 
en relación con asuntos humanos. Estuvimos desde 
un genuino interés, por un compromiso ambiental, y 
queremos seguir aportando para Ipbes 7”, afirma el 
decano de la Escuela de Ciencias, Luciano Ángel Toro.
Agentes de cambio
Además de varios eventos de Ipbes 6 que tuvieron 
como sede a EAFIT, 18 estudiantes de la Universi-
dad también participaron de manera activa como 
voluntarios.
Manuela Gómez Valencia, estudiante de Admi-
nistración de Negocios, expresa que participar en 
dicho evento la hizo sentir que no está sola y que 
poco a poco se aumenta la conciencia. “Lo que falta 
es conectarnos para luchar por el desarrollo soste-
nible”, puntualiza.
Por su parte, Juan Esteban Rivera Salazar, es-
tudiante de Negocios Internacionales, aprovechó la 
plenaria para entender sobre diplomacia y consenso 
–asuntos retadores en su carrera– y sobre la necesi-
dad de seguir comprometidos con la agenda 2030, 
pues considera que los estudiantes también pueden 
aportar como agentes de cambio.
De hecho, Robert Watson, presidente de Ipbes, 
considera que los jóvenes y los medios de comuni-
cación son esenciales para la misión de Ipbes. Así lo 
reafirma Manuela Gómez: “Hay que dejar de esperar 
soluciones de arriba y sentirnos como transformadores 
para contribuir a hacer realidad esas recomendaciones”.
En conclusión, los estudiantes resaltan que es 
posible participar en cambios con alcance mundial 
y, gracias a su participación en Ipbes 6, pudieron 
ampliar el concepto de biodiversidad y entender el 
lugar que tiene en la agricultura y en la ganadería. 
Además, conocieron de primera mano el rigor en 
estándares utilizados por la delegación alemana y 
recordaron que, mientras en el colegio hacían ejer-
cicios académicos de modelos o simulaciones de 
las Naciones Unidas, en la plenaria pudieron sentir-
se en una ONU real.
Estudiantes voluntarios en Ipbes 6: Cristian Camilo Ospina Metaute, Daniela Posada, Elizabeth Betancur, José 
Manuel Murillo Bedoya, Juan Camilo Pareja Osorio, Juan Esteban Rivera Salazar, Juan Miguel Orozco, Juliana 
Maya Herrera, Karen Patricia Romaña, Lina María Gómez Pérez, Luis Alfonso Arteaga Figueroa, Luisa Fernanda 
Londoño Montoya, Manuela Gómez Valencia, Manuela Londoño Gaviria, María Camila Ramírez, Mauricio Serna 
González, Valentina Gómez Zuluaga y Venus Toro Arenas.
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